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VNOC / RPVNOC
Internet
(non secure)
Internet
(non secure)
source source
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
ED/ivgmp
VPRN forwarding node
VPN service provider VPN service provider
Multicast−enabled non−routed VPN case Multicast−enabled VPRN case
unicast VPN tunnel
sending site sending site
unicast VPN tunnel
recv. site 3
recv. site 2
recv. site 1 recv. site 1
recv. site 3
recv. site 2
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